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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada Programa 
los juegos kinésicos para mejorar  la comunicación no verbal en los estudiantes 
de cinco años del Jardín de Niños Privado “San Ignacio de Loyola”  de El Tambo,  
2016” con la finalidad de determinar en qué medida el Programa los juegos 
kinésicos mejoran la comunicación no verbal de los estudiantes de cinco años del 
Jardín de Niños Privado “San Ignacio de Loyola” de El Tambo, 2016; asimismo, el 
estudio está estructurado en capítulos. El capítulo I  con el título de introducción, 
el capítulo II comprende el método, el capítulo III comprende los resultados, el 
capítulo IV inserta la discusión, el capítulo V comprende las conclusiones, el 
capítulo VI abarca las recomendaciones y, finalmente, el capítulo VII las 
referencias, todo ello, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Psicología Educativa. 
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Programa los juegos kinésicos para mejorar la comunicación no verbal de 
los estudiantes de cinco años del Jardín de Niños Privado “San Ignacio de 




El desarrollo del presente estudio estuvo orientado a lograr el objetivo  
consistente en determinar en qué medida el programa los juegos kinésicos 
mejoran la comunicación no verbal de los estudiantes de cinco años del Jardín 
de Niños Privado “San Ignacio de Loyola” de El Tambo, 2016. La hipótesis 
general: El programa los juegos kinésicos mejora  la comunicación no verbal de 
los estudiantes de cinco años del Jardín de Niños Privado “San Ignacio de 
Loyola” de El Tambo, 2016. 
La población está constituida por 52 niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad y 
la muestra por 15 estudiantes de 5 años. La propuesta educativa fue 
perfeccionada y validada por tres especialistas. Y, para su validación de campo 
se utilizó el diseño pre experimental con un solo grupo de estudio, a quienes se 
le observó su aprendizaje antes y después de la aplicación de la variable 
independiente. El tipo de investigación fue el experimental; se utilizó dos 
evaluaciones de observación (inicial y f inal)  cuyo instrumento es el test 
de comunicación no verbal. Los resultados de la investigación fueron favorables, 
es así que al evaluar las hipótesis generales y específicas a través de la Chi 
cuadrada con un 0,05 % de significancia, se probó que con la aplicación del 
programa los juegos kinésicos se mejoró significativamente la comunicación no 
verbal de los estudiantes de cinco años considerados en el estudio.  
Palabras clave: Programa juegos kinésicos, comunicación, comunicación no 








Program the kinésicos games to improve the non verbal communication of 
the students of five years of the Private Kindergarten "San Ignacio de 






The development of the present study was oriented to achieve the objective 
consistent in determine in what measure the program them games 
kinesthetic improve the communication not verbal of them students of five 
years of the garden of children private "San Ignacio of Loyola" of the Tambo, 
2016. The general hypothesis: kinesthetic games program improves the not 
verbal communication of students of five years of the garden of children 
private "San Ignacio de Loyola" of El Tambo, 2016. 
Population is made up of 52 boys and girls of 3,4 and 5 years of age and the 
sample by 15 students from 5 years. The educational proposal was refined 
and validated by three specialists. And for validation of field design pre pilot 
with a single study group, who was his learning before and after the 
implementation of the independent variable was used. The type of research 
was the pilot; We used two assessments (initial and final) observation whose 
instrument is the not verbal communication test. The research results were 
favorable, so in assessing the General and specific hypotheses through the 
Chi square with 0,05% of significance, proved that with the implementation 
of the programme kinesthetic games is significantly improved not verbal 
communication of students five years considered in the study. 
 
Key Words: program kinesthetic games, communication, not verbal 
communication, gestural expression and body movement. 
 
